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perkataanku
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THE EFFECT OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE, CORPORATE 
SOCIAL RESPONSIBILITY, FIRM SIZE, AND FIRM AGE ON 






This study aimed to examine the effect of good corporate governance, 
corporate social responsibility, firm size, and firm age on financial performance 
as measured by Return On Assets. The population use in this study are all banking 
industry companies listed on the stock exchange (BEI) 2008-2015 who report 
good corporate governance and corporate social responsibility completely. The 
sampling technique use in this research is purposive sampling. There are 17 
companies that qualified as sample. Data analysis method used is multiple linier 
regression analysis using SPSS 23 program for windows, where the significance 
level use was 0.05. The result show that good corporate governance, corporate 
social responsibility, firm size, and firm age have significant effect on financial 
performance (ROA). 
Keyword : Financial Performance, Good Corporate Governance, corporate 
social responsibility, Firm Size, Firm Age, and Return On  Assets.
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PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE, CORPORATE SOCIAL 
RESPONSIBILITY, UKURAN PERUSAHAAN, DAN UMUR
PERUSAHAAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN





Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh good corporate 
governance, corporate social responsibility, ukuran perusahaan, umur perusahaan 
terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan Return On Assets. Populasi yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh industri perbankan yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2008-2015 yang melaporkan laporan good 
corporate governance, corporate social responsibility secara lengkap. Tehnik 
pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
purposive sampling. Dari populasi yang ada terdapat 17 perusahaan yang 
memenhi kriteria untuk menjadi sampel penelitian. Metode analisis data yang 
digunakan adalah regresi linier berganda dengan taraf signifikansi yang digunakan 
adalah 0,05. Hasil  pengujian menunjukkan bahwa good corporate governance, 
corporate social responsibility, ukuran perusahaan, umur perusahaan berpengaruh 
terhadap kinerja keuangan (ROA).
Kata Kunci : Kinerja Keuangan, Good Corporate Governance, Corporate Social 
Responsibility, Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan dan Return On Assets.
